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据 平成 年度版图说 日本的财政 一书 第 页 记载
,
昭和 年度 年度 日本政
府的财政赤字余额仅为 。 兆 日元
,



































































































































































































以川司 侧朋 皿 切 此 叻 而
解决通货紧缩问题的一个提案是
,
减免税收
,
增加国民需求
,
增加货币供应量以引发通货
膨胀
。
日本国民已经明白如果增加财政赤字
,
只会引发将来增税
,
而物价上涨会降低购买力
,
并不能改善国民的生活
。
所以
,
仅仅是简单地实行减税
,
增加货币供应量是无法解决通货紧缩
间题的
。
面对通货紧缩问题
,
最重要的是要构筑国民与政府的信赖关系
,
让国民相信政府实施
的政策不会导致将来的税收增加和购买力的下降
。
为此必须让大多数的国民实实在在地感觉
到当今政府是在为改善国民的生活而实行新的经济政策
。
要建立这样的信赖关系
,
首先
,
政府
的政策要透明
,
以获得国民的支持
。
目前自民党中存在着一股反对小泉内阁机构改革的势力
,
双方每周通过 的
“
周末论坛
”
争论经济政策
,
而后再对观众进行社会调查
。
这也不失为一
种增加政策透明度方法
。
当然也可以以
“
如何更具体地运营产业再生机构
”“
如何改革现在的
年金制度
”
为主题逐个地进行公开讨论
,
以提高国民对政府的支持率
。
多数国民如能参加到 日本经济发展的讨论中来
,
共同探讨 日本经济的未来
,
其中必定会产
生引起人们的关注的崭新提案
,
同时也可以提高年轻人的存在价值
,
通过这些或许能够成为找
到摆脱通货紧缩的契机
。
解决不良债权也是如此
。
不是像现在竹中大臣那样以行政命令形式提出
“
未来的三年内
必须解决不 良债权
” ,
而是在调查实际情况之后
,
将政府的计划公之与众
,
把
“
未来的三年内必
须解决不良债权
”
作为全体国民的目标
,
达到最后解决这一间题的目的
。
但是
,
减少政府的财
政赤字问题则与以上方法不同
。
正因为政府自身没有解决这一问题的能力
,
才会陷人 目前的
窘境
。
所以
,
不能简单地指望用政府的领导能力来解决财政赤字
,
而是要通过实施舆论调查在
国民的监督下解决财政赤字问题
。
采取这种方法最重要的是必须尊重未来的主要纳税人 —年轻人的观点 。
我们必须正视当前日本面临的三大经济问题
,
只要解决其中的一个
,
就有可能找到解决日
本经济问题的突破口
。
最近地方选举获得了年轻人的支持
,
年轻人当选了无党派的候选人
,
中
年以上的国民可以通过与当选的年轻人的不断对话
,
共同为恢复日本经济的景气而努力
。
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